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略论刘铭传的台海防御观
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摘 要:刘铭传的台海防御观不是孤立的台湾海防，至少涉及如下三方面的关系:一是台湾海防与中
国东南海防的关系，从台湾在东南海疆的位置，考察台湾对东南海防的战略意义;二是台湾海防与福建海
防的关系，从闽台行政与地缘关系，考察闽台战略防御的相关性;三是海防与陆防的关系，从台湾防务的布
局与内部结构，考察台海防御的整体性效用。刘铭传的台海防御观，是在日本和西方列强武力侵略的刺激
下，立足台湾及台海地区，关照中国东南海疆，应对外敌入侵的积极防御观。
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Brief Discussion on the Taiwan Coastal Defense Concept of Liu Ming － chuan
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(Collaborative Innovation Center for Peaceful Development of Cross － Strait Ｒelations，
Xiamen University，Xiamen361005，China)
Abstract:The Taiwan coastal defense concept of Liu Ming － chuan was not isolated，which at least involved in three as-
pects:first，the relationship between Taiwan and China southeast coastal defense． The strategic significance of Taiwan can be
reviewed from Taiwan’s position in the southeast coast of China;the second was the relationship between Taiwan and Fujian
coastal defense． The strategic defense correlation of Fujian and Taiwan can be reviewed from its administrative and geographical
relationship;the third was the relationship between coastal defense and land defense． The integral effect of Taiwan coastal de-
fense can be reviewed from its strategic layout and internal structure． The Taiwan Coastal Defense concept of Liu Ming － chuan
was an active defense concept for coping foreign invasion，especially stimulated by Japan and west colonists’military invasion，
which also based on Taiwan and the whole Taiwan coastal area as well as the southeast coast of China．
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近代以来，在西方列强与日本的武力侵略之
下，中国海疆遭遇严重危机，台湾地处海防战略
前线，更是首当其冲。刘铭传是首任台湾巡抚，
后半生事业主要在台湾，是推动台湾近代化的关
键人物。关于刘铭传对台湾近代化的贡献，学界
多有研究，其中有关刘铭传的海防思想与实践，
也是论者关注的重点。既往学界研究论著颇
多①，虽然涉及相关问题的方方面面，但在研究
方法上，总体关照不够，大都就台湾论台湾，其关
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①如李友林:《刘铭传与台湾防务》，《台湾研究》
1996 年第 1 期;张燕清:《试论首任台湾巡抚刘铭传的海
防建设》，《福建师范大学学报》1998 年第 2 期;陈婷、杨
春雨:《刘铭传与台湾防务》，《军事历史研究》2001 年第
2 期;苏小东:《刘铭传的海防思想与实践———兼论台湾
在中国海防中的战略地位》，《安徽史学》2007 年第 1
期，等。另，程必定主编《刘铭传与台湾建省———海峡两
岸纪念刘铭传首任台湾巡抚 120 周年学术研讨会论文
集》(黄山书社 2007 年版) ，也收录了数篇相关论文。
键性概念主要是“台湾防务”或“台湾海防”。本
文在检讨既有相关研究论著的基础上，提出“台
海防御观”的概念，立足台湾，又不局限于台湾，
力图关照整个中国东南海疆，从台湾海防与中国
东南海防、台湾海防与福建海防，以及台湾防务
内部结构中的海防与陆防等三方面关系，系统论
述刘铭传海防思想多个层面的复杂内容，以期将
相关问题研究引向深入。
一、台湾海防与中国东南海防
刘铭传是实干家，不是思想家，较少专门系
统的海防思想论述，只是在向朝廷建言献策或处
理具体事务的奏折等文字中，零星地散发出思想
的火花。后人考察刘铭传的海防思想，只能把他
有关海防思想的零星火花，加以概括提炼，进行
系统化的整理。如果扩展视野，整体关照刘铭传
的海防思想，就会发现其并不是孤立的台湾海防
或台湾防务，而是立足台湾又超越台湾、涉及台
海地区的整体防御，甚至涉及以台海防御为中心
的东南海疆防务乃至整个中国海防，其中台海防
御是核心，姑名之曰台海防御观。这是一个内部
结构复杂、包含多个层面内容的海防思想体系。
刘铭传台海防御观的第一个层面涉及台湾
海防与中国东南海防的关系。
光绪十年(1884)闰五月，因中法战事甚急，
刘铭传奉旨进京陛见时密奏海防事，在充分认识
中国海疆危机的基础上，提出了整体防御的中国
海防观。他描述近代以来的海疆危机是:“自泰
西各国争开商埠以来，或占海疆，或吞藩属，无端
欺藐，遇事生风，一波未平，一波又起。每当外患
纷来，言战言和，纷纷不一。言战者，当审兵将是
否可战，器械是否可战，炮台是否可战，兵船是否
可战，空谈无补，后祸焉穷。言和者，当思伊犁和
而兵费倍偿，天津和而义民受戮，台湾和而琉球
坐失，越南和而藩服无存。剜肉补疮，欺陵胡
底?”这个认识是非常到位的。有鉴于海疆危
机，刘铭传提出了整顿海防、讲求武备的十条建
议:一是在沿海通商各口设防;二是改建各海口
炮台;三是筹办海洋水师兵船，设立海部衙门，在
南北洋、闽广要区筹建海军学堂;四是长江、太湖
水师改制，由防内寇改为御外侮;五是整顿福建
船政局、上海机器局;六是向西洋各厂订购大批
枪炮;七是在天津或金陵、上海特设军器局，收储
新购枪炮;八是酌裁募勇，参用练军，以节饷需;
九是严定赏罚，以求将材;十是设局译刻西书，培
养西学人才①。这是刘铭传在籍赋闲养疴十余
年之后深思熟虑的建言献策，虽然没有单独强调
台湾，但台湾显然是其中重要环节。两天后，刘
铭传奉命以巡抚衔督办台湾防务。
台湾在中国海防战略中的重要地位，为历来
关注海疆安危者所重视。早在清初康熙统一台
湾时，关于台湾弃留问题，征台主帅施琅坚决主
张不能放弃台湾。他说:“台湾地方，北连吴会，
南接粤峤，延袤数千里，山川峻峭，港道纡回，乃
江、浙、闽、粤四省之左护。……盖筹天下之形
势，必求万全。台湾一地，虽属外岛，实关四省之
要害。勿谓彼中耕种，犹能少资兵食，固当议留;
即为不毛荒壤，必借内地挽运，亦断断乎其不可
弃。……弃之必酿成大祸，留之诚永固边圉。”②
康熙末年，有“筹台宗匠”之称的蓝鼎元认为:
“台湾海外天险，治乱安危，关系国家东南甚巨。
其地高山百重，平原万顷，舟楫往来，四通八达。
外则日本、琉球、吕宋、噶啰吧、暹罗、安南、西洋、
荷兰诸番，一苇可航;内则福建、广东、浙江、江
南、山东、辽阳，不啻同室而居，比邻而处，门户相
通，曾无藩篱之限，非若寻常岛屿郡邑介在可有
可无间。”③晚清时期，面对西方列强与日本武力
侵台的新形势，福建巡抚丁日昌更是敏锐地指
出:“台湾洋面居闽、粤、浙三界之中，为泰西兵
船所必经之地，与日本、小吕宋鼎足而立。彼族
之所以眈眈虎视者，亦以为据此要害，北可以扼
津沽之咽喉，南可以拊闽粤之脊膂。……台湾若
不认真整顿，速筹备御之方，不出数年，日本必出
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《遵筹整顿海防讲求武备折》(光绪十年闰五月初
二日在京发) ，马昌华、翁飞点校:《刘铭传文集》，黄山书
社 1997 年版，第 52—60 页。
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全力以图规取，其时恐不止如前辙尚能以言语退
敌也。……惟台湾有备，沿海可以无忧;台湾不
安，则全局将为震动。”①前人与同时代人的认
识，为刘铭传提供了宝贵的思想资源。
刘铭传受命督办台湾防务后，关注点自然转
到台湾，也曾从中国海防尤其是东南海疆防务的
角度思考台湾问题。初到台湾，正是中法战争时
期法军侵犯台湾之时，刘铭传即清楚地意识到:
“台湾孤悬海外，为南北洋关键，矿产实多，外族
因而儇伺。”②经过一年抗法保台战火的洗礼，刘
铭传从近代海疆危机中，更加深刻体认了台湾的
战略地位:中国东南海防的门户，外敌侵华必争
之地。他多次在奏折中说明:“台湾为东南七省
门户，各国无不垂涎，一有衅端，辄欲攘为根
据。”③“台湾为南洋门户，七省藩篱，奉旨改设巡
抚，外资控制，内杜觊觎，实为保固海疆至计。”④
“台湾孤悬海外，屏障东南，久为外人所窥视。”⑤
显然，在他看来，台湾海防是东南海防乃至整个
中国海疆防务的关键，所谓“台若不存，万里海
疆岂能安枕?”⑥
光绪十六年(1890)三月，刘铭传以台湾巡
抚受命帮办海军事务。在谢恩折中，他纵论中国
海疆地理形势及历史变局，有谓:“臣尝综览环
球，独居深念，谓中国负山俯海，雄绝六州，自鸭
绿划朝鲜，北行至旅顺，极山海关;南下径大沽、
烟台，走胶、墨，略赣榆，遂达崇明，趋定海，匝琼、
台，抵钦、濂，延绕万三千里，虎视环球，实有秦人
开关延敌之势。故汉、唐之盛，海外万国，奔走来
王。自欧美崛兴，利炮坚船，横轹海表，中国数千
年一统之势，廓焉尽变。其初，臣尝发愤太息，谬
思得雄才大略，总括海疆，内厉耕商，外兴制造，
船台雷炮，战守相资，循此十年，且将纵横万
国。”⑦这里既表达了振兴中国海防的豪情壮志，
也流露出面对强敌入侵变局的隐忧。刘铭传曾
在筹议海防时，建议设立“海部衙门”，清廷后来
创设海军衙门，并以刘铭传为帮办，但遗憾的是，
一年之后，刘铭传即因病被开去台湾巡抚实缺及
帮办海军事务差使，其振兴中国海防的思想并没
有落到实处。
二、台湾海防与福建海防
刘铭传台海防御观的第二个层面涉及台湾
海防与福建海防的关系。
自康熙统一台湾以后，台湾即为福建的一个
府，直接受闽浙总督(或福建总督)和福建巡抚
管辖。为加强对台湾的行政管理，清政府还实行
渡海巡台制度，大致分三个阶段:康熙六十一年
(1722)至乾隆四十六年(1781) ，清政府特派御
史巡台;乾隆五十三年(1788)至同治十三年
(1874) ，福建大员(总督、巡抚、将军、提督)轮值
巡台;光绪元年(1875)至十一年(1885) ，福建巡
抚冬春驻台，夏秋驻省⑧。这期间，台湾府隶属
于福建省，是福建的下级政区。由于特殊的地理
条件，台湾与福建大部分地区以海峡相隔，地处
台湾海峡中的澎湖群岛便自然成为沟通两岸的
桥梁。时人论台湾海防多以澎湖为枢纽，刘铭传
也不例外。在刘铭传看来，澎湖设防不仅关系到
台湾防务，而且在澎湖与厦门设防还直接关系到
中国海防整体防御，有谓:“纵观全局，澎湖一
岛，非独全台门户，实亦南北洋关键要区。守台
必先守澎，保南北洋亦须以澎、厦为筦钥。澎、厦
驻泊兵轮，设防严密，敌船无能停泊，万不敢悬军
深入，自蹈危机。此澎、厦设防，实关全局，非仅
为台湾计也。”⑨正因为澎湖是闽台枢纽，所以台
防与闽防有不可分割的密切关联。刘铭传在与
闽浙总督杨昌濬商议闽台协防后，向清廷报告
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称:“澎湖当南北洋关键、闽台要枢，凡有心时事
者，无不以该处设防至重且急。若不及时办防，
一有兵争，仓皇束手，前车覆辙，能不寒心!……
现当海上多事之秋，今昔情形迥异，澎处闽台枢
纽，似非特设重镇，不足以保危疆。督臣杨昌濬
久历戎行，与臣不谋而合。据云拟将澎湖副将与
海坛镇对调，各就现时兵弁略为变通，不增额兵，
尚不至多所劳费。将来海上有事，声援隔绝之
际，稍可自持。防务虽归臣筹办，仍归督臣管辖，
所需粮饷军火，有事必须闽台共济，不分畛域，方
足以保孤危。”①提升澎湖守军将领的级别，由副
将改为总兵，有加强澎湖防御之意，更重要的是
“闽台共济”，台湾防务离不开福建的协济。
光绪十一年(1885)九月，清廷谕令改福建
巡抚为台湾巡抚，把台湾从福建分离出来，单独
建立行省。刘铭传以“台番”尚未归化、经费奇
缺等条件尚不成熟，台湾还离不开福建，主张暂
缓改设行省。有谓:“台湾一岛孤悬海外，为南
洋门户要枢，……台湾所出财赋，较之贵州、新疆
则有余。惟沿海八县之地，番居其六，民居其四，
重洋远隔，依傍一空。猝有难端，全恃闽疆为根
本，声气联络，痛痒相关，以助孤危之境。……似
可仿照江宁、江苏规制，添设藩司一员，巡抚以台
湾为行台，一切规模，无须更动，全台兵政、吏治
由巡抚主持，内地由总督兼管。如此分而不分，
不合而合，一俟全番归化，再行改省，以重严
(岩)疆。”②清廷对于刘铭传的建议并不赞成，
谕令“刘铭传所称从缓改设，著毋庸议”，但也赞
同刘铭传台闽相联的主张，认为“台湾虽设行
省，必须与福建联成一气，如甘肃、新疆之制，庶
可内外相维”，并要求刘铭传与杨昌濬详细会商
办法③。刘铭传与杨昌濬会商后上奏称:“台湾
为南洋门户，七省藩篱，奉旨改设巡抚，外资控
制，内杜觊觎，实为保固海疆至计。惟沿海仅
数县之地，其余番地尚归化外，气局未成，海外
孤悬，与新疆情势迥异。闽台本为一省，今虽
分疆划界，仍须唇齿相依，方可以资臂助，诚应
遵旨，内外相维，不分畛域，乃能相与有成。”④
他们强调，台湾与新疆的情形完全不同，作为
海防要地，必须与福建相与联络，才能力保东
南海疆安全。
三、台湾海防与陆防
刘铭传台海防御观的第三个层面涉及台湾
防务内部结构中海防与陆防的关系。
在抗法保台一年后，刘铭传筹划善后事宜，
首重设防。他具体分析台湾海防形势说:“查全
台各海口，大甲以南至凤山，沙线远阔，兵轮不能
拢岸，远则四五十里，近则二三十里，较易设防。
大甲以北新竹一带，海口纷歧，直至宜兰，兵船皆
能近泊，至远不过三五里。基隆、沪尾两口，虽能
停泊兵轮，尚多山险，如有水雷大炮设防，尚可为
功。至新竹一带，沿海平沙、后陇、中港，三号兵
船皆能出入，地势平衍，全恃兵营，殊难着手。”⑤
在台年余，刘铭传认识到台湾为“海疆紧要之
区”，“御侮首在自强”⑥。作为晚清洋务派的重
要代表性人物，刘铭传筹办台湾防务的指导思想
就是自强御侮。他对筹办台防充满信心。在回
顾自己对台认识过程时，有谓:“臣平居私议，常
谓台湾孤悬海外，土沃产饶，宜使台地之财，足供
台地之用，不须取给内地，而后处常处变，均可自
全。此次莅台经年，访求利病，深见台事实可有
为，深叹前此因循之误。”⑦
正是在自强御侮的洋务思想指导下，刘铭传
构建了海防与陆防兼备的台海防御观。因为刘
铭传不是理论家，他并没有台海防御思想的系统
阐述，其此类思想火花非常零散，通过勾稽史料，
大概包括如下三个方面:
一是建海军，购兵船。早在刘铭传受命赴台
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前夕密奏整顿海防时，其所论筹办洋面水师兵轮
以固海疆之策有谓:“海防以船为命，无师船即
无海防，各国皆然，中国岂能独缓。综计沿海七
省，须备兵船百只，方可以敷战守。惟急于购办，
微特经费无出，亦虑管驾无人。海军为各国专
门，将领尤为难得。自海防议起，环顾海内，惟李
鸿章一人，留心讲求，选将造器，稍为可观。管驾
多闽厂学生，未经战阵，或陆营将弁，未解测量。
朝廷廑念海防，似宜另设海部衙门，于南北洋、闽
广要区，各设海军学堂，慎求教习，先教管驾之
才，次练水手，必使技艺娴熟，习业专精，再令出
洋游历。泰西皇子，无不先入海军充当水手，以
次而升。故人才勃兴，战无不克。应请令八旗贵
介，多入海军，以固国本。一俟妥筹船费，按岁递
加，岁必造船数只。大铁舰价值过昂，现既购有
数舰，余可稍从缓议。以铁船财力先购钢快各
船，计一铁船之价，可购钢快船五六只，费非过
巨，岁易增加。且可暂就现有之兵船，先为整顿，
程功既速，缓急可资，似较铁船之旷日筹资，尚足
以收急效。一切海军制度学校章程，均应责成海
部，以免纷歧。”①其所谓设立海部衙门以总管海
军事务、创办海军学堂以培养海军人才、筹集经
费以购买兵船，都是为了建立一支强大的海军，
以加强海防。这是就中国海防整体战略而言。
具体到台湾海防，刘铭传非常重视兵船的作
用。在初到台湾筹办台北防务时，刘铭传当即指
出:“综计全台防务，台南以澎湖为锁钥，台北以
基隆为咽喉，澎湖一岛，独屿孤悬，皆非兵船不能
守。”②当时，有福建所派 4 艘轮船在台湾，其中
“永保”、“琛航”在台北，专装煤货;“万年青”、
“伏波”在台南，“年久行迟，断难应敌”。有鉴于
此，刘铭传奏请把福州船政局 4 艘兵轮“澄庆”、
“登瀛洲”、“靖远”、“开济”从两江调回台湾，随
时督练，“非只有裨防务，且于师船一道，切实讲
求，尤为扩张海军之地。……以后饷需经费，当
由闽台筹给，闽防既固，南洋亦可稍减海防经费
之资。”时中法在福建战事正酣，清廷予以否决，
上谕称:“此时拨船赴闽，适以饵敌，且江南防务
亦殊吃紧。已准其暂缓调拨矣。”③中法战后，在
筹议台湾善后事宜和加强台海防御过程中，刘铭
传又一再奏请调拨或购买兵船。光绪十一年
(1885)五月，刘铭传奏请饬令南北洋分拨快船 3
只，福建船政局速拨货船 2 只，到台备用④。十
三年(1887)五月，刘铭传奏报以“万年青”、“伏
波”损坏待修，而购买“威利”、“威定”两艘轮船
为货船，在台湾各海口运载军装工料⑤。十五年
(1889)十一月，刘铭传又奏请把台湾商务局两
艘商轮“驾时”、“斯美”改为官轮，从海防经费拨
付购船款项，以加强台湾海防⑥。
二是练陆兵，筑炮台，购枪炮。海防不是孤
立的水面防御，必须要有陆上的炮台等设施相配
合，尤其是要有协同作战的地面部队。刘铭传在
台年余后体认到:“台疆危险，全赖练勇办防，早
办一防，早得一防之效，多练一勇，多得一勇之
功。”⑦他对于台湾军务废弛的现象非常痛心，力
求进行整顿。初到台湾时，他便感觉到这个问题
的严重，有谓:“臣渡台时，军务废弛已极，军装
器械全不能用，炮台营垒毫无布置，接战于仓猝
之间，所部多疲病之卒。”⑧在筹备善后时，他认
为:“台湾军务，久号废弛，湘、淮各军，已成弩末。
欲挽积习、杜虚糜，非讲求操练不可。”他特别强调
“演习洋操”和熟练使用“后门枪炮”等器械的重
要性。他建议台湾防军裁留数营，除镇标练兵不
计外，保留 35 营，“台南合澎湖十五营，台北合宜
兰十五营，中路新竹、嘉、彰拟派五营，稍资镇
摄。”⑨在此，刘铭传对台湾防军做了整体布局。
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筑台购炮，是刘铭传在台湾办理海防的重要
内容。刘铭传在台湾各重要海口共造炮台 10
座，其中澎湖 4 座，基隆、沪尾各 2 座，旗后新添
1 座，安平修葺 1 座①。在亲往台南、澎湖等地视
察海口形势后，刘铭传坚定了购买西洋精利大炮
的决心。他说:“细阅澎湖地方，必须实力办防，
方能保固南洋门户。惟一岛孤悬，四方受敌，必
须多购后膛精利大炮，方能设防，否则虽筑炮台
亦不能守。……设防即须先购大炮，否则虽有名
将，亦将徒唤奈何。”②他通过英国怡和洋行购买
了阿马士庄新式后膛钢炮 31 尊，安置于基隆、沪
尾、旗后、澎湖等海口③。刘铭传在台湾还购买
了后膛洋枪万余杆，并在台北设立大、小机器局
厂，制造炮弹和枪弹;又建造军械所，以备储存军
械④。另外，刘铭传还计划购买水雷二百，分布
各海口。他认为:“海防利器，水雷与炮台相资
为用。台湾各口分建炮台，渐次就绪，非先储备
沉雷、碰雷各种，预筹分布，以护炮台，倘有事端，
必至缓难济急。”⑤
三是购办电报线，修造铁路。电报是近代新
式通讯工具。刘铭传在台时已能敏锐地认识到
电报的价值，有谓:“台湾一岛孤悬海外，往来文
报屡阻风涛，每至匝月兼旬不通音信，水陆电线
实为目前不可缓之急图。”⑥经过近两年的施工，
台湾建成水陆电报线 1400 余里，设立川石(在福
州)、沪尾、澎湖、安平水线房 4 所，台南、安平、
旗后、澎湖、彰化、台北、沪尾、基隆报局 8 处，基
本上建成沟通闽台及台湾岛内电报网络。当然，
这是非常有助于台海防御的，如刘铭传所谓:
“电报关系海防交涉重务，……今海外孤悬之
地，一旦与内地息息相通，所裨于海疆甚巨。”⑦
至于铁路，刘铭传更是非常看重，自称“深知其
利赖无疆”，而且大有裨于海防。他奏称铁路大
利有三，第一利便是海防，有谓:“台湾四面皆
海，除后山无须办防外，其余防不胜防。基、沪、
安、旗四口，现已购炮筑台，可资守御，其余新竹、
彰化一带，海口分歧，万难遍布军队，概行设守。
……如遇海疆有事，敌船以旱队猝登，隔绝南北
声气，内外夹击，危迫将不忍言。若修铁路既成，
调兵极便。何处有警，瞬息长驱，不虑敌兵断我
中路，此有裨于海防者一。”⑧尽管经费拮据，刘
铭传仍想方设法修筑铁路，也主要是考虑到海防
问题。他向清廷奏报说:“台湾铁路办成，不独利
商便民，且关海防大局，故臣费尽经营，创议兴
办。”⑨本来，台湾铁路拟招商承办，后因商股观望
不前，改归官办，并修建了基隆至新竹路段。通过
电报线与铁路的建设，有助于台海地区及台湾岛
内信息交流与军队调遣，与海防近代化关系匪浅。
结 语
以上简要论述了刘铭传台海防御观的三个
层面:一是台湾海防与中国东南海防的关系，从
台湾在东南海疆的位置，考察台湾对东南海防的
战略意义;二是台湾海防与福建海防的关系，从
闽台行政与地缘关系，考察闽台战略防御的相关
性;三是海防与陆防的关系，从台湾防务的布局
与内部结构，考察台海防御的整体性效用。这些
表明刘铭传的台海防御观并不是孤立的台湾海
防，而是一个内部结构复杂的海防思想体系。
需要进一步讨论的问题有二:
其一，关于刘铭传台海防御观的战略目标。
刘铭传在台湾办海防的历史背景，是近代中国边
疆危机之下严重的海疆危机。他在中法战争之
后筹办台海防御善后时，便敏锐地意识到“办防
一事，尤为台湾最重最急之需”，而所谓“办防以
御外侮”则充分体现其台海防御观的战略目标。
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他向清廷奏称:“方今法事粗安，臣何为汲汲至
此，诚虑疆场之事，瞬息万端，必有备乃可言战，
必能战乃可言和。泰西各国慎固邦交，不轻言
战，而精图战备，旦夕不遑，无不俨临大敌，故能
保持欧局边圉无惊。若外患稍定，忘战讳兵，猝
有难端，何以自保?”①刘铭传对当时的国际形势
有着非常清醒的认识，尤其对近邻日本的崛起及
其侵略性有着高度的警惕。据其乡人陈澹然记
载:“公尝登基隆山，张远镜东望，慨然曰:‘彼葱
郁者，非日本三岛耶?失今不图，吾且为彼虏
乎!’及闻海军罢，则顿足叹曰:‘人方盗我，我乃
自抉其藩，亡无日矣!’故卒归不出。”②可以说，
刘铭传的台海防御观，是在日本和西方列强武力
侵略的刺激下，立足台湾及台海地区，关照中国
东南海疆，应对外敌入侵的积极防御观。
其二，关于刘铭传台海防御观具体实施的困
境。刘铭传在台湾办防有一整套的想法和做法，
但因种种原因，最终并没有完全落实。比如，筹
办海军是刘铭传台海防御观的核心内容，却无力
购买兵船，只能是一个无法实现的梦想。因台湾
原有水师 7 营“船舰久废无存”，刘铭传甚至不
得不奏请把水师改为陆营，有谓:“台、澎孤悬海
外，今昔悬殊，非兵轮无能战守。此项经制水师
械船即存，亦岂能当巨炮?况所存兵力均经选入
练兵，徒有虚名，茫无实籍，与陆师营汛皆等具
文。兵丁积习惰弛，安能应敌?将领或老年疲
病，嗜好太深，或久入官场，习气过重，……若不
变通整顿，何以肃戎政而保岩疆。臣等因时制
宜，详加商酌，除澎湖水师两营兵丁暂照原章，俟
总兵吴宏洛接任后再议整顿外，其余安平、沪尾、
噶玛兰水师五营，久无船械，未便任其废弛，拟请
改为陆营，仍隶原营。并请将安平协副将移驻后
山水尾，该处已经臣等奏请改为台东直隶州，安
平副将拟请改为台东协;请将北路副将移驻埔里
社，均作为陆路题补之缺。”③不但无法筹建海
军，原有水师还得改为陆营，这对于刘铭传来说
实在是很无奈的。又如，筹办铁路也是刘铭传最
上心的事，这不仅仅是洋务事业，而且与其台海
防御观密切相关。但是，也因经费拮据而进展缓
慢，刘铭传离开台湾后，继任巡抚邵友濂便以经
费困难而奏请停修，以至于当时台湾铁路仅建成
基隆至新竹一小段。值得指出的是，经费问题是
刘铭传在台湾筹办海防及其他一切建设的最大
难题。在台湾建省之际，刘铭传特意向清廷奏报
经费困难问题:当时台湾防军 35 营，练军 3 营，
每年需各项军饷银 150 余万两。全台岁入约
100 万两，福建海关、厘金共协银 44 万两，这两
项勉强供给台湾军饷杂支。刘铭传又奏请粤海、
江海、浙海、九江、江汉 5 关每年共协银 36 万两，
“在督臣固已心疲力竭，无可再筹”。虽然台湾
军饷勉强可有保障，但“其余办防、抚番、开垦、
分治、建造省城衙署、坛庙，在在均需巨款。纵蒙
五关岁协银三十六万，仍系杯水车薪。”④既无法
突破经费竭蹶的瓶颈，刘铭传的台海防御观许多
方面便只能是一纸蓝图，而难收图强御侮的实
效。今人读史，惟有扼腕叹息。
总之，刘铭传的台海防御观已初具体系，但
限于当时的国际环境及清朝的国力，并没有完全
具体实施，也没有真正地实现保住台湾和维护中
国东南海疆安全的战略目标。台湾在甲午战争
后被迫割让与日本，刘铭传忧愤而逝。这是刘铭
传的悲哀，更是那个时代的悲哀。尽管如此，刘
铭传的台海防御观是留给后世非常宝贵的精神
财富，其功业“足与台湾不朽”⑤，值得后人认真
总结和反思。
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